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Ejemplar corriente i 75 céntimos. 
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i i i i u M É prnincial 
leiatora ie fibras Pnblúas 
le la proMa de León 
N O T A A N U N C I O 
La Empresa Nacional de Electrici-
dad, S. A., con domicil io en Madrid, 
solicita autorización para la cons 
trucción de un» l í rea de transporte 
de energía eléctrica a 132 kilovatios 
desde la Central Térmica de Ponfe 
rrada hasta la Central Térmica de 
Ujo (Oviedo), propiedad de la Elec-
tra de Viesgo. 
El trazado de la l ínea tiene una 
ong.tud total de 115 k i lómet ros , en 
cuales corresponden 86,6 küó-
Inetros a la provincia de L e ó n y el 
r«ta a la de Oviedo y.consta de 74 
alineaciones rectas con^l tmerano 
|lUe pasa por las proximidades de 
ij?8 siguientes pueblos: Fresnedo, 
'oreno, Páfamo del Si l , Palacios del 
gH- Villablino, Cabrillanes. San Emi-
¿0 ' Campomanes y Pola de Lena, 
del P trazado cruza las carreteras 
ferr 0' caminos vecinales y los 
víarocarnles mineros, vía estrecha y 
crürnnha figuran en la lista de 
nota 'que a c o m P a ñ a a > presente. 
e l l ^ ^ e n t e cruza en varios puntos 
dr u) í>ii y ios ríos Vegas, Sosas,. La-
Hue"?' Murias, San Blas, Teso, 
ittuj na y diversos arroyos de menor 
^as i " 0 ^ ' así como diversas lí 
trans electricas de comunicac ión y 
Porte de energía, cuya s i tuac ión 
en t é rminos municipales figura en 
la re lación de propietarios que se 
a c o m p a ñ a . 
La Empresa peticionaria solicita 
asimismo la impos ic ión de servi-
dumbre forzosa de paso sobre los 
terrenos de dominio públ ico , comu-
nales y par t ícu la ; es a que afecta el 
proyecto, y a sus efectos se publica 
la presente nota para general cono-
cimiento, a c o m p a ñ á n d o s e a conti-
nuac ión una lista de los cruces con 
vías y re lación de propiesarios inte-
resados. 
Lo que s& hace públ ico a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas puedan for 
mular cuantas reclamaciones tengan 
por conveniente dentro del plazo de 
treinta (30) días , contados desde la 
publ icac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia, an-
te las Alcaldías de Ponferrada, Cu 
billos del Sil, Toreno, Fresnedo de 
la Vega, P á r a m o del Sil , Palacios 
del S i l , Vil labl ino, Cabrillanes, San 
Emiliano y Láncara de Luna, y ante 
esta Jefatura donde es tará de mani-
fiesto al públ ico el proyecto durante 
los d ías y horas hábi les de oficina. 
León, 29 de Julio de 1952. -El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
Proyecto de linea de transporte de 
energía eléctrica a 132 E . V . de Pon-
ferrada a Ujo. ^ 
R E L A C I O N DE PROPIETARIOS 
Línea de Ponferrada - Ujo 
Término de Ponferrada 
1—Empresa Nacional de Elect i i -
cidad. 
Cayetano Fernandez 
10 
F. C. particular de ENESA. 
Hros. de Jacinto Palacios. 
Leopoldo Fernandez 
Desconocido. 
Antonio Careta. 
Juan Parra. 
Antonio Balsa. 
-El Bras i leño. 
Monte comunal. 
Fortunato Gancho, 
Mortte comunal. 
Emilio Fernandez 
Antonio Rodríguez 
Monte comunal. 
Camino. 
Pedro Rodr íguez ' 
Vda. de Antonio Ca ta lán . 
20 Rufino Calvo. 
Félix Martínez 
Fél ix Martínez 
Francisco Martinez 
Camino 
Rufino Vuelta 
Desconocido 
Manuel Flores 
Francisco Martinez 
Julio Qu iñones 
3 0 - F é l i x Martinez 
Francisco Mártinez 
Francisco Martinez 
Nemesio Fernandez 
José Fernandez 
José Vuelta 
Camino 
Beatriz Coello 
Hros. Francisco Fernandez 
Jesús Mayo 
40—Sabero González 
Gabino Fernandez 
Gumersindo Martinez 
Camino 
Antonio Martinez 
Mernista Va ldés 
Desconocido 
Camino 
Máximo Gut i é r r ez 
Línea eléctrica 
50—Máximo Gutiérrez 
Leoncio Fernandez 
Camino 
Manuel Gu t i é r r ez 
Manuel Toco 
Anton io Fernandez 
Camino 
Anton io Fernandez 
Benito Vuelta 
Camino 
6 0 - I s i d r o Coello 
Anton io Fernandez 
Manuel Toco 
César Gutiérrez 
Antonio Fernandez 
David Fernandez 
Gabino D u r á n 
Francisco A r é n 
Camino 
José Gordo 
70—Rufino S á n c h e z 
P r ó s p e r o Gutiérrez 
Leopoldo D u r á n 
Armando Rodr íguez 
Isidro Coello 
Rufino S á n c h e z 
Eugenio Diez Segundo 
Isaac Flórez 
Beatriz N ü ñ e z 
Armando Rodr íguez 
80—José Ramos 
Inocencio Núñez 
Manuel Toco 
Antonio Gut i é r rez 
Manuel Toco 
Camino 
Regelio Mart ínez 
Ramiro Rodr íguez 
Rogelio Mart ínez 
Hros. José Francisco 
90—Hros. S i m ó n N ú ñ e z 
Desconocido 
Eugenio Diez 
Isaac Flórez 
Inocencio Rodr íguez 
Sil veri o Coello 
F. C. Ponferrada-Villablino 
Constantino Núñez 
Hros. T o m á s Gutiérrez 
Camino 
100-Tor ib io N ú ñ e z 
Isidro Coello . 
Valent ín Mart ínez 
Isidro Coello 
A n d r é s Rodríguez 
F e l i c i a n o J i m é n e z 
Antonio D u r á n 
Valent ín Mar t ín 
Rodolfo Alonso 
David Alvarez 
110—Hros. Domingo Alvarez 
Comunal de San A n d r é s 
Camino 
Comunal de San A n d r é s 
Término de Cabillos del Si l 
114—Comunal de Cubillos del Si l . 
Camino 
Comunal de Cubillos del Si l 
Angel Fernandez 
Florentino Garc ía 
Nemesio Ramos 
Manuel de la Fuente 
120—Agustín Nistal 
Pedro Romero | 
Manuela Regueras • 
T o m á s Fernandez 
Modesto Ramos 
Francisco Corral 
Modesto Ramos 
José Fernandez 
José García 
Antonio López 
130—Manuel Márquez 
David Corral 
Florentino González 
Daniel Corral 
Higinio Rodr íguez 
Rogelio Márquez 
Carretera abandonada 
Comunal de Cubillos 
Francisco Reguera 
Miguel Vázquez 
, 140—José A n d r é s 
Agust ín Nistal 
Modesto Ramos 
Adriano Santalla 
P l ác ido Fernandez 
Isidro Garc ía 
Rufino Villar 
Carretera de las Melindreras 
Comunal de Cubillos 
C a ñ a d a 
150—Comunal de Cubillos 
Adriano Fernandez 
Domingo Rodr íguez 
. Manuel Fernandez 
Fortunato Corral 
Hros. José M." Cascallanes 
Miguel Ossorio 
Camino 
Comunal de C a b a ñ e i r a 
Camino 
160—Comunal »le Cabañe i ra 
Camino 
Daniel Fernandez 
163—Hros. Manuel Calvo > 
C * vecinal de Cubillos 
Agust ín Arias 
Hros. Avelino Alvarez 
Hros. Magín Calvo 
R a m ó n Voces 
Líñéa eléctr ica 
170—Ramón Voces 
Hros. Agust ín Corral 
Hros. Domingo Corral 
Carlota Alvarez 
Patricio Nistal 
Daniel Alvarez 
Hros. Daniel González 
Julia González 
• Domingo Rodríguez 
Francisco de la Mata 
180-Beni to Corral 
Miguel Ossorio 
Hros. de R a m ó n Corral 
Manuel Ferueras 
Anton io Coello 
Domingo Santalla 
Angel Reguera 
Patricia Arroyo 
Camino 
Comunal de Cabañei ra 
130—Salustiano González 
Francisco Oral lo 
Adriana Fernandez 
Patricio Nistal 
Comunal de Cabañe i ra 
Camino 
Rufino González 
Comunal de Cabanas 
Wenceslao Oral lo 
Higinio Blanco 
200-Miguel Alvarez 
Camino 
Comunal 
Ventura Coello 
Comunal 
Angel Reguera 
Marina Vil lar 
Comuna] 
Higinio Ramos 
Desconocido 
210—Hros. Fermín Fernandez 
Rulino Fernandez 
Hros. Fernando B u r ó n 
Camino 
Término de loreno 
214—Hros. Avelino Alvarez 
Domingo Con al 
Comunal de Finollédo 
Térndno de Fresnedo 
217—Pedro Fernandez 
Olegario García 
Camino de Tesobernaldo 
220—Comunal 
C.a de Ponferrada a la Espina 
Comunal 
Camino de Febra 
Olegario García 
Vicente López 
Comunal 
Florentino Mata 
Desconocido 
Desconocido 
230—Desconocido 
Desconocido 
J c r ó n i m a Garc ía 
Gerardo Pé rez 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
237—Joaquín López 
Comunal 
Segundo Abad 
240—Josefa Rodr íguez 
Florentino Mata 
Narciso López ^ 
Fermín Garc ía 
Aladino Arroyo 
Dionisia Rodr íguez 
Aladino Arroyo 
Comunal 
Benito Fernandez 
Benito Arroyo 
250-Pau l ino Arroyo 
Beni o Fernandez 
Atajo de Toreno 
Gabriel Arroyo 
Comunal 
Pr imo García 
Término de Toreno 
256—Comunal " , 
Hros. de Manuel García 
Consuelo San R o m á n 
Comunal 
2 6 0 - G e r m á n Calvo 
Comunal 
Ovid io Gómez 
Germán Calvo 
Camilo Ferreiro 
Ovid io G ó m e z 
Angel 
270-
^crnandez 
Pedro Orallo 
Comunal 
Camino de fincas 
pedro Orallo 
Carretera 
yi.a Manuel Gómez 
Carretera 
Gerardo Oral lo 
Alvaro Fresnedo 
Francisca Rodríguez 
Ubíño Alvarez 
Ovidio Alvarez 
Manuel Buitrón 
Eugenio Fresnedo 
280—Luis Velasco 
Antonio Gómez, 
Prudencio Alvarez 
Prudencio Alvarez 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Comunal 
Desconocido 
289— Desconocido 
290— Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Desconocido 
Pedro G ó m e z 
Camino de f*ncas 
Toribio G ó m e z 
José Campcl 
300—Juan Alvarez 
Camino se fincas 
José Rubiel 
Antonio Gómez 
Manuel Rubiel 
Honorio Bu i t rón 
Camino de Valdemuera 
Daniel Diez 
Manuel Toreno 
Gumersindo Oral lo 
310-Manuel Toreno 
José Castro 
Mercedes Grande 
Camino de Valdemuera 
Victor Alvarez 
Luciano Vuelta 
Víctor Alvarez 
Manuel Buitrón 
desconocido 
Josefa Velasco 
:Antonio Calvo 
Senda 
desconocido , 
Manuel Bu i t rón 
Abundio Alvarez 
Alberto Santalla 
Jy-os. de Manuel Velasco 
JJanuel González 
Manuel Arroyo 
Josefa Velasco 
Aurelio Calvo 
\ lonorio Bui t rón 
Josefa Velos 
unea eléctrica 
^amino vecinal 
Jictor Alvarez 
Jiros, de Antonio Velasco 
^amino 
p u d e n d o Santalla 
^Pnano Mart ínez 
320-
323-
330-
340-Tor ib io G ó m ez 
Manuel González 
Victorino Martínez 
Víctor Alvarez 
Manuel Bui t rón 
Línea eléctrica 
Pedro Gómez 
Antonio Gómez 
Clemente Gómez 
Vda. de Amando Rodr íguez 
350—Honorio B u i t r ó n 
Adolfo Bui t rón 
P lác ido Rodríguez 
Mateo Rodr íguez 
Camino 
Pedro Oral lo 
Desconocido 
Diego Rubíol 
Honorio B u i t r ó n 
Comunal 
360—Línea elécrríca 
Mercedes Grande 
Isabel Calvo 
Sabino Oral lo 
Eugenio Rubiel 
Comunal 
Pedro Rcrdríguez 
Lorenzo Diez 
Sabina Oral lo 
Canal 
370-Adol fo B u i t r ó n 
Camino 
Gerardo Pé rez 
Manuel González 
Arroyo Formine í t a 
Isabel Calvo 
Antonio Rubio 
Camino 
Honor io Bu i t rón 
Canal 
380-Vda . de Amando Rodr íguez 
Camino 
Gerarcío el Cato 
Canal 
Eufemio de la Mata 
Feliciano Alvarez 
J o s é Castro - * 
Agus t ín Pé rez 
Canal 
Comunal 
390—F. C. minero 
Eufemio de la Mata 
Feliciano Alvarez 
José Castro l 
Juan Castro 
Agus t ín Pé rez 
Camino 
Luis Velasco 
Castro Fernandez 
José Marqués 
400-Canal 
Comunal 
Línea eléctrica 
Comunal 
Canal 
Comunal 
F. C minero 
Minas 
F. C. minero 
Minas 
410—Comunal 
F. C minero 
Comunal • 
C* de la Espina 
Comunal 
Río S i l 
Comunal 
F. C de M. S. P. 
Término de Santa Leocadia 
418—Eloísa Rodríguez 
Abundio Pérez 
420—Joaquín Tejón 
T o m á s Alvarez 
Alonso Pérez 
Camino 
Angel Pérez 
Tomás Alvarez 
Julián González 
Comunal 
Camino Matarrosa 
Comunal 
430—Camino 
431 ^ Comunal 
Camino 
Comunal 
David Alonso 
Casiano Fernandez 
Agustina Fernandez 
Joaquín Tejón -
Camino de Carreta 
Constantino Alvarez (438 b i t ) 
Angel Alvarez 
440—Demetria Fernandez 
Miguel González 
Domingo González 
443—Felisa Carballo 
Lázaro Pérez 
Joaqu ín Tejón 
Juan Alvarez 
Elisa Rodríguez 
Camino 4e Matarrosa 
449— Angel Alvarez 
450— Minas de D . José García 
T o m á s Rodríguez 
David Alonso 
T o m á s Alvarez 
Comunal K 
Térmid» de Matarresm 
455-r-Elías Rodriguei 
Minas de D . José Garc í a 
Comunal 
Desconocido 
Lázaro Alvarez 
Camino (459 bis) 
460— Lázaro Alvarez 
461— Angel Alvarez 
Camino (461 bis) 
Dionisio Alvarez 
Marcelino Alvarez 
Funicular 
José Alvarez 
Término de Villamartin 
466—Dionisio Alvarez 
Julio Alvarez 
Bautista Blanco 
Joaqu ín Alvarez -
470—Manuel Abad 
G e r m á n Alonso 
Camilo Fernandez 
Marcelo Alvarez 
Manuel López 
Manuel Abad 
Manuel Alvarez 
Camino 
Domingo Mera 
Soledad Alvarez 
480—Camino 
Feliciano Fernandez 
Camino 
Camilo Fernandez 
Daniel Valencia 
Feliciano Pérez 
486—Camilo Fernandez 
Federico Rodríguez 
José Alvarez 
Camino 
490—Agripina Alvarez 
Camino 
Prudencio Alvarez 
R o b u s t í a n o Alvarez 
Federico Rodríguez 
Manuel O m p a ñ e r a 
Belarmino Abad 
Gertrudis Calvo 
Hros. Sergio Paz 
Manuel S o r r í b a 
500-Manue l Rico 
Segundo Diez 
Elias Rodríguez 
Enrique Alvarez 
Federico Alvarez 
Término de Santa Cruz 
505—Transbordador 
Comunal 
Linea eléctr ica 
Comunal 
Funicular 
510—Casimiro Santiago ; 
José Veigas 
Emil io Pé rez 
Gabino Alvarez 
Camino 
Comunal 
Alvar ino Alvarez 
Comunal . 
Camino 
Francisco Diez 
520—Comunal 
Pé rez Alvarez 
552—Olegario M a r r ó n 
Rosendo Pérez 
Elias Gago 
Camino 
Silverio Gago 
A n d r é s Diez 
Camino 
Comunal 
530—Camino • 'v 
Comunal 
Silverio Gago 
Terrenos de Boyer-Veras 
Pedro Alvarez 
Angel Alvarez 
Comunal 
Emilia Pérez 
Comunal 
Término de P á r a m o 
539— Comunal 
540— Camino de P á r a m o 
Comunal 
Camino 
Avelino Alvarez 
María Mart ínez 
Avelino Alvarez 
Antonio- González 
Cleodomiro López 
Manuel Díaz 0 
Isabel Arias 
550 —Casimiro Cobales 
José Martínez 
Línea eléctr ica 
José Mart ínez 
Olegario Alvarez 
T o m á s Martínez 
Hros. Miguel P e s t a ñ a 
Manuel Díaz -
Antonio O m p a ñ e r a 
Rodesinda Alvarez 
560—Isabel Arias 
Hros. Manuel Díaz 
Octavio Carballo 
Camino vecinal 
Comunal 
Camino 
Comunal • 
Camino 
Hros. Argimiro Barreiro 
570—Nemesio Alvarez 
Hros. Juan Pínil la 
Hros.LManuel Diez 
. Isabel López 
Manuel Alonso 
Arsenio Alvarez 
Francisca Alvarez 
Hros. José Alvarez 
Adiadato Alvarez 
Octavio Carballo 
580-Alf redo Diez 
José G ó m e z 
Aniceto P é s t a ñ a 
Manuel Díaz 
Línea eléctrica 
585—Manuél Diez 
Lucrecia Diez 
Victoriano Alfonso 
Alfredo Diez 
Camino 
590_Amadeo García 
José Martínez 
Línea telefónica 
José Mart ínez 
Alfredo Diez 
Pura Alvarez 
Amadeo García 
Castellano Barreiro 
Manuel Santiago 
Asunc ión Mata 
600—María Alvarez 
Florentino Gómez 
Miguel López 
Mar ía Martínez 
Manuel Diez 
s Manuel Alfonso 
S e c u n d í n o P e s t a ñ a 
Victorina Alonso 
Donato Alvarez 
Desconocido 
610—Desconocido 
Cayetano Barreiro 
Camino 
Secund íno P e s t a ñ a 
Severino Alonso 
José Alvarez 
Casimiro Corral 
Aladino Alvare* 
Comunal 
Adiadato Alvarez 
620—Argimiro Barreiro 
Comunal 
Hros. Manuel P e s t a ñ a (621 bis) 
Hros. de josé Vuelta 
Comunal 
Camino 
Inocencio J a ñ e 
S e c u n d í n o P e s t a ñ a 
Comunal 
« F. C. M . S. P. 
Término de Palacios del Sil 
629—Río Sil 
630—José de la Fuente 
Desconocido 
Línea eléctrica • 
Línea telefónica 
Carretera a la Espina 
• Desconocido 
Desconucido 
Comual 
Camino 
Comunal (38 bis) 
Manuel Alvarez 
640 —Enrique Penilla 
Comunal 
Camino 
Comunal 
Camino 
Comunal 
Eugenio Mat ías 
Manuel Mat ías 
Comunal 
Hortensia Matías 
650—César González 
Gumersindo Sabrigo 
652 —Matías González 
José de Julio 
José Maestro 
Camino 
Clara González 
Rosa l í a González 
Clara González 
Hros, de Manuel González 
660—Monte comunal 
Camino 
Eloy Mat ías 
Césa r González 
Rogelio Otero 
Camino 
Comunal 
Víc tor M a d a g ó n 
Camino 
Rogelio Otero 
670—José Garc í a 
Concepc ión González 
672—Miguel Alvarez 
Comunal 
Manuel González 
Desconocido 
Desconocido 
P l á c i d o de la Mata 
Leoncio Alvarez 
Socorro García 
670— Pedro González 
Línea eléctrica 
Pedro González 
Valiente Losada 
Socorro García 
Pedro Losada 
Comuijal 
Camino 
Comunal 
Pedro Losada 
690—Comunal ; . 
Linea eléctrica (690 bis) 
Comunal 
. Término de Villarino 
692—Camino 
Octavio Fernandez 
Camino 
Línea eléctr ica 
P ío Alvarez 
Ambrosio Otero 
Octavio Fernandez 
Constantino Otero 
700—Emilia Sáez 
B e n j a m í n Blanco 
' ^ A r s e n í o Fernandez 
Octavio Fernandez 
Irene cionzalez 
Manuela Garc ía 
Pedro Carballo 
Manuela Garc ía 
Ambrosio Otero 
7l0-Manuela Garc ía 
Ambrosio Otero 
712—Víctor Losada 
Emiliano Sáez 
Arsenio P ernandez 
Benjamín González 
Camino 
Carlos Alvarez 
Víctor Losada 
José Alvarez 
720 Emiliano Sáez 
Valent na Sáez 
José Menéndez 
Arsenio Fernandez 
Luciano Panizo 
Felipa González 
Emiliana Sáez 
Fel pa González 
Ambrosio Otero 
Comunal 
730- Comunal 
Término de Rabanal de Abajo 
731— Francisco García 
Alipio Ulda 
Joaquín González 
Desconocido 
Desconocido 
Cirilo González 
Aladino Sabo 
Ceferino Sabo 
Saturnino Macías 
740--F. C - M. S. P. 
Carretera 
Agomina González 
Cirilo Fernandez 
Antonio Orda 
Línea eléctrica 
José Cosme 
Camino 
José González 
Francisco Garc í a 
Aladino Sabo 
Saturnino Maclas. 
Manuela Fernandez 
José Esgún 
José Sabugo 
Camino 
Comunal 
nen íaraino 
759-~Pedro Garc ía 
^aturnino Macías 
[ ierm'dina Gago 
José González 
7fi4 Vfrmidina Gago ^ - A l i p i a u da 
Jjrs. Balbino González 
J-onstantino Alvarez 
José González 
768 T/770 DE RQBANAL DE ARRIBA 
^Línea eléctr ica 
770 r Gonzalez 
77i~"f'arnino 
^ j o s é González ' . 
^ 'o Orgaz 
yenoveva Orgaz 
£enigno Macías 
benigna Rivas 
745-
750-
Benigna Rivas 
Rafael Prieto 
Monte comunal 
Fernando Alba 
780—Camino 
José Ramos 
Línea eléctrica 
José Ramos 
Francisco B a r d á n 
Casimiro Rabanal 
Manuel López 
787—Garcilado Bordan 
Belarmina Fernandez 
Bernardo Alvarez 
790—Manuel Rabanal 
Valen t ín Alba 
Pío Rivas 
José Martínez 
Felipe Vuevas 
Camino 
Genoveva Riego 
Valent ín Pr etb 
Cesáreo Alvarez 
José Prieto 
800-Manuel Pérez 
Cesáreo Alvarez 
Benigno Macías 
Benigno R vas 
Carmen Macías 
Joaqu ín Talleira 
Alfredo Pérez 
Término de Llamas 
807-Comunal 
Elias Alvarez 
José Alba 
810-Camino 
Pío Alvarez 
Antonio Rodríguez 
José Soto 
AntonioRodriguez 
Ati lano Alvarez 
Manuel Alvarez' 
Antonio Rodríguez 
José Alba 
820—Arsenio Cuesta 
Asunción Rabanal 
822—Atilano Alvarez 
P ío Alvarez 
José Alba 
José Prieto 
José Alba 
José Alvarez 
Jesús Yaz 
Josefa Alvarez 
8 3 0 - A n t o m o Rodríguez 
Clotilde Sabugo 
Comunal 
Camino 
Comunal 
Gam no 
Término de Vil labl ino 
836-Comunal 
Comunal 
Camino 
Molino de la Casa Sierra 
840—Camino 
Regalado Alvarez 
Canal 
Río Sil 
Regalado Alvarez 
Camino 
AngelCancedo 
Pío Rodríguez 
Manuel de Lama 
Regalado Alvarez 
/ I 
850—Rodrigo González 
Rio Sil 
Manuel Sabugo 
F. C. M S P. 
Manuel Alvarez 
José Soto 
Carretera de Babia 
José Arias 
José Soto 
Línea eléctrica 
Jóse Soto 
Antonio Maura 
Comunal 
Término de Sosa de Abajo 
864 —Comunal 
Antonio Rodríguez 
Línea eléctrica 
Anton io Rodríguez 
Antonio Rodríguez 
Hros. José Qui rós 
870—Gáwiinó 
Hros. Pío Rafaelín 
Serafín García 
Adonino (río oscuro) 
Comunal 
875 —Camino 
José Alvarez 
Camino 
Florentino Rodríguez 
Atilano González 
880 —Benigno González 
At i lano González 
Camino 
Término de Robles 
883-
890- ! 
900-
-Benjamín Feito 
Donato Fernandez 
Florentino Rodríguez 
Comunal 
Florentino la Llama 
Camino 
José Alba 
-Manuel Fuentes 
Rogelio González 
Moradas (río oscuro) 
Manuel Prieto * 
Pedro González 
Al f redoS . 
Sa lomé Gaicía 
Hros. Felicia la Llama 
Camino 
José Prieto , 
-Emi l io Alvarez 
Eduardo Rodríguez 
Camino 
Herminia Santalla 
904—Herminia Santalla 
Línea eléctr ica 
Juan Rodríguez 
Florentino Rodríguez 
Ben jamín Feito 
S a l o m é Alonso 
-Hros. Antonio Riesgo 
Emil io Santalla, 
B e n j a m í n Feito 
Camino 
Pedro González 
Hros Ben'gna Colado 
Severino García 
Victorina Prieto 
Línea e l é c t r i c a ' 
Emil io Ramos 
-Manuel González 
•Eduardo Maceda 
Línea eléctr ica 
Eduardo Maceda 
910—1 
920- ; 
6 
Camino 
Eduardo Maceda 
Término de Villaseca 
926—Quirós Villaseca 
Carretera 
Eduardo Maceda 
Canal 
930-N'comedes Kodriguez 
Manuel Otero 
Gaudencio Gago 
Línea eléctrica 
Gaudencio Gago 
Camino 
Hros, Ezequiel Alonso 
Camino 
Va len t ín Alonso 
Ezequiel 
940—Honorio Alonso 
Jesusa Rodríguez 
Víc tor Alvarez 
Javier Fernandez 
Edilverto Rubio 
Víc tor Alvarez 
946—Constantino Otero 
F. C. minero 
. Dolores Alvarez 
Carolina Alvarez 
950—Río oscuro 
F. C. minero 
Hros. Emilio Ramos 
Eduardo Maceda 
Línea eléctrica 
Hulleras r ío oscuro 
Cammo 
Desconocido 
Carolina Alvarez 
Constantino Garrido 
960—Hros. Manuel Verdejo 
Gaudencio Gago 
Jesús Rodríguez 
Carolina Alvarez 
Emil io Ramos 
Isidro González 
966—Casimiro Franco 
Comunal 
Desconocido 
F. C. minero 
970—Eduardo Maceda 
Juan Gago 
Comunal 
Línea eléetrica 
Carolina Alvarez 
Ana Rodr íguez 
CarbaÜo 
José Alvarez Arias 
Amónica Alvarez 
Nicanor Rodríguez 
980—Línea eléctricri 
Javier Fernandez -
Javier Fernandez 
Valen t ín Fernandez 
M . S. P. 
Línea eléctr ica 
M . S. P. 
Línea eléctrica 
9 8 8 - M . S. P. 
Camino 
990—Regino Valero 
Comunal 
Camino 
Comunal 
Reg'no Valero 
Galiano Alonso 
Comunal 
Plácido Otero 
Gaspar Alvarez 
José Soto 
1000—Camino 
Línea eléctr ica 
Comunal 
Camino 
P lác ido Otero 
Alfredo Ruiz 
Secundino Alvarez 
Erundina Rodr íguez 
P l á c i d o Alvarez 
Comunal 
Término de PieJrafita 
1010—Gaapar Alvarez 
Gaspar Alvarez 
Camino 
Comunal 
Regino Valero 
Regino Valero 
Manuel Mar t ínez 
Pedro Fernandez 
Comumil 
Luis S u á r e z 
1020—Ludivina Alonso 
Regino Valero 
Sagrario Pozal 
P l á c i d o Alvarez 
P l á c i d o Alvarez 
Línea e léctr ica 
P l ác ido Alvarez 
Ignacio Escudero 
Rosa Diez 
Jubito Soto 
1030-Regmo Valero 
Comunal 
1032-Camino 
Vda. de Rosa Diez 
Blas Alvarez 
Línea e léctr ica 
Blas Alvarez 
Lorenzo Alvarez 
Comunal 
Elpidio Q u i r ó s 
1040—Víctor Bonomo 
Camino 
Rosal ía Barriada 
Jubino Soto 
Camino 
Jubino Soto 
Pedro Fernandez 
Sagrario Pozas 
Jubino Soto 
Segundo Castro 
1050—Avelina Alonso 
Comunal 
Línea eléctr ica 
Comunal 
Término de Qaintani l la 
1054—Comunal 
Visi tación Fernandez 
Alpidio Roza 
Patricio Alvarez 
Patricio Alvarez 
José Pérez 
1060—Leopoldo Fernandez 
Comunal 
Herminia Alvarez 
José Pérez 
Camino 
José Pé rez 
1066—Baldomero P é r e z 
José Alvarez 
Manuel Alonso 
Segundo Alvarez 
107©- Aurora Pérez 
Rec:>redo Alvarez 
Constantina Diez 
Rosario González 
Camino 
Manuel Alonso 
Camino 
Erpidio Q u i r ó s 
1078—Rosario González 
Alb ino González 
1080— Eladia García 
1081— Enrique Prieto 
José Suárez 
Daniel García 
Término de Las Murías 
1 0 8 4 - C á n d i d o Alvarez 
P l á c i d o Alvarez 
Constantino Alvarez 
Camino. 
Blas García 
Eduardo Gutiérrez 
1090—Eduardo Gut ié r rez 
Bonifacio García 
Camino 
Manuel Meléndez 
Aureliano Mayo 
Manuel Meléndez 
Término de Cabrillanes 
1096-Comunal 
Eduardo Gutiérrez 
Rosa Pérez 
Pelegrino Q u i r ó s 
1100 —Comunal 
Camino 
Comunal 
Regina Diez 
Comunal 
Término de Mena 
1105 —Comunal 
Línea eléctrica 
Comunal 
Mariano Alvarez 
JoSé Robles 
1110-Vda. Wenceslao Menéndez 
Florentino García 
Manuel Castro 
Camino 
Término de San Félix de Arce 
1 1 1 4 - A s u n c i ó n Rodríguez 
Severino Castro 
Camino 
Josefa Taladriz 
Gregoria San Emiliano 
Justa Rodríguez 
1120-Comunal 
Regino Meléndez 
1122—Comunal 
Florentino Gutiérrez 
Evangelino Martínez 
Rosa de P é r e z Alonso 
Piedad Meléndez 
Pradera de San Félix 
Desconocido 
Desconocido 
1130—Comunal 
Término de Haergas 
J i3 l—Comunal 
Comunal 
Camino vecinal 
Bautista Fernandez 
1135—José Alvarez j 
Bautista Fernandez 
Comunal 
Camino 
H39 
^40 
f¿rmino de San Emiliano 
Sofíf D í e ^ . -Pautista Hernández 
Balbina Garc ía 
Camino 
Horberto Otero 
Manuel Melcón 
Comunal 
Manuel Melcon 
Bautista bernandez 
n48-Comunal 
Camino 
^50-Comunal 
José de Torre 
Argentina Rodríguez 
Luciano S a b ú 
. Mariano Suá rez 
Camino 
1156-Comunal 
Felipe Rodriguer 
Camino 
Hros. Mario Martínez 
1160-Bautista Fernandez 
Camino 
Dionisio O r d ó ñ e z 
Carretera 
Cándido H e r n á n d e z 
Bautista Fernandez 
Camino 
Dionisio O r d ó ñ e z 
Carretera 
Cándido H e r n á n d e z 
Bautista Garc ía 
Balbina García 
Sofía Diez 
Consuelo Martínez 
Argentina Rodriguer 
U 70-Sofía Diez 
José Qu iñones 
Varios de Huergas 
Camino 
César Robledo 
José Alvarez 
José Diez 
Cándido Robledo 
Bautista García 
Rosalía Rodríguez 
1180-Bautista Garc ía 
Coríiunal 
Camino 
Comunal de Robledo 
Constante Beneitez 
Manuel Beneitez 
Sergio Robledo 
Comunal de Robledo 
José Gutiérrez 
1190 I n n i d a d G e í j o 
LIYY -Lomunal 
José Gutiérrez 
Camino 
Comunal 
Constante Benitez 
Manuel Rodríguez 
garniel Menéndez 
^omunal de Robledo 
J^ésar Robledo 
w Cesai Robledo 
fe rmín Robledo 
^omunal 
Vicente Alvarez 
jarretera 
{Jros Avel ' no Pérez 
^anuel Benitez 
Saturnino Alvarez 
Juan Gutiérrez 
Camino 
1210 —Vicente Alvarez 
Camino 
Saturnino Alvarez 
Camino vecinal 
María Robledo 
Laureano Rodríguez 
María Puente 
Saturnino Alvarez 
Saturnino Alvarez 
José Arias 
Paulino Puente 
1220— Camino 
1221— Paul no Puente 
C a m i n ó l e la Vega 
Urbana Gutiérrez 
María Puente 
Vicente Alvarez 
Linea eléctr ica 
Vicente Alvarez 
Enca rnac ión Rodríguez 
Leandro Robledo 
1230—Manuel Entrada 
Plácido Alvarez 
María Puente 
Comunal 
P l ác ido Alvarez 
Laureano Rodríguez 
Josefa Entrado 
Isabel Rodríguez 
Comunal 
Camino 
1240-M anuel Entrado 
Josefa Entrado 
Manuel Entrado 
Comunal 
Víctor Castro 
Comunal 
Paul no Puente 
Gregorio O r d ó ñ e z 
Eloy AIQÍISO 
Perfecta Alvarez 
-J250—Emilio Alvarez 
Manuel Castro 
Vicenta Alvarez 
Vicente Alonso 
Leopoldo Alonso 
Angel Diez 
Herencio Alvarez 
Edelmiro Mariello 
Severino Morán 
Emilia Alvarez 
1260-Angel Díaz 
Manuel García 
Francsco Alvarez 
Emiliano Alonso 
Claudio Rodríguez 
Eloy Alonso • 
Gregorio Ordóñez 
María Angela Pé rez 
Víctor Morán 
Eloy Alonso 
1270—Emilio Alonso 
Angel Diez 
Leoncio Alvarez 
Emilia Alvarez 
Camino de la Gineta 
Angel Alvarez 
Herencio Alvarez 
Vicenta Alvarez 
Cenara Alvarez 
Perfecto Alvarez 
1280—Franc seo Alvárez 
Nicolás Alvarez 
Manuela Alvarez 
Camino 
Vicente 
Baudil io Marcello 
1286—Jenara Alvarez 
Baudil io Marcello 
Evencio Alvarez 
Manuel Garc í a 
1290—Camino vecinal 
H ^ l odora O r d ó ñ e z 
Etpidio Alvarez 
Heliodora Ordóñez 
María Barriada 
Vicente Alvarez 
Leopoldo Alonso 
Camino 
Jenara Alvarez 
María Angela García 
1300—Manuel del Bado 
Comunal 
Manuel del Bado 
Comunal 
Inocencio San Emiliano 
Balbino Viesga 
Anton io García 
Carretera 
Manuel del Bado 
Rogelio Rodríguez 
1310—Línea eléctrica 
Rogelio Rodríguez 
Ben jamín Rodríguez 
Gregoria Flórez 
Joaqu ín Torre 
Francisco Alvarez 
Ana Alvarez 
Gregon a Flórez 
Plácido Alvarez 
Eugenio Alvarez 
1320—Gregoria Flórez 
Ana Alvarez 
Juan Barrera 
Bernardo Rodr íguez 
Riselda Rodríguez 
Leonardo Rodríguez 
Ladislao Hidalgo 
Anton io Garc ía 
Ladislao Hidalgo 
Venancio Alvarez 
1330—Dionisio García 
Josefa Nuevo 
1332—Comunal 
Irene Pinos 
Enrique Hidalgo 
Camino 
Comunal 
Camino 
Enrique Hidalgo 
Venancio Alvare i 
1340-Comunal 
C.a en cons t rucc ión 
Comunal 
Balbino Riesco 
Camino 
Ubaldo García 
Pilar Fernandez 
Joaquín García 
Rogelio García 
Dionisio García 
1350- Rogelio García 
Comunal 
Camino 
Comunal 
Camino. 
Comunal de Pinos 
Camino 
Bernardo Alvarez 
Camino 
8 
1360-
Comunal 
Camino 
Bernardo Alvarez 
Camino 
Comunal 
Camino 
Bernardo Alvarez 
Camino 
Comunal 
Bernardo Alvarez 
C en^cons t rucc ión 
1370—Bernardo Alvare7 
Comunal de Mieres 
C.a en cons t rucc ión 
Comunal de Mieres 
Término del Campo 
1374—Comunal 
Carretera 
Comunal 
Matilde Mart ínez 
Hros. de José González 
Hros. Francisco Delgado 
1380—Camino 
Comunal 
Camino 
Hros. Francisco Delgado 
Francisco Delgado 
Faustino Alvarez 
1386—Camino 
Bautista González 
Francisco Alvarez 
Regino González 
1390—Francisco Alvarez 
Hros. ÍPerfecto M e n é n d e z 
Hros. Pertecto M e n é n d e z 
Francisco Alvarez 
Juan Faez 
Camino 
Hros- Manuel Delgado 
1397—Consuelo Delgado 
L I N E A D E P O N F E R R A D A A U J O 
R E L A C Í O N D E C R U C E S D E C A R R E T E R A S 
C A R R E T E R A S Kilómetro de linea 
Kilómetro de 
la carretera 
Carretera abandonada y sin ki lometrar , . 
Carretera de La Espina. . . . 
Carretera de La Espina . . . . . 
Carretera de La Espina . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carretera de La Espina . . . 
Carretera dé La E s p i n a , . . . . . . . . . . . . 
Carretera de La Esp ina . . . . . . . . > 
Carrefera de La Espina . . . V 
Carretera de La Espina. \ 
Carretera de Babia 
Carretera de Babia 
Carretera en cons t rucc ión a Carrasconte. 
Quintanil la a Carrasconte . . . < 
Carretera de B a b i a . . . . . . . 
León —Villablino . . . 
L e ó n - Vi l l ab l i IO . . . • 
Camino vecinal a la Majúa . . . 
Carretera de Puerto Ventana 
Carretera en c o n s t r u c c i ó n . 
Carretera en c o n s t r u c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . 
Carretera en c o n s t r u c c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
Carretera en construcc ón 
Campomanes—San E m i l i a n o . . . . . . . . . . . 
Esp inedo—jarezana . . . . . . . . . c 
Zureda—Sotiello. 
Madr id—Gijón . .; 
Puebla de Lena—Carabanzo. 
Puebla de Lena- Carabanzo 
Puebla de Lena—Carabanzo 
6 
13 
15 
15 
21 
27 
30 
34 
49 
53 
56 
62 
62 
69 
71 
73v 
77. 
78 
81 
84 
86 
86 
90 
97 
100 
107 
109 
111 
112 
15,400 
18,100 
18,150 
28,500 
36.400 
39,100 
40,800 
58 800x 
2,200 
5.600 
0 , -
0 , -
12,300 
39.600 
37, U 0 
0.900 
3,300 
15,930 
0,370 
0,480 
409,750 
0,189 
2,700 
3,340 
R E L A C I O N D E C R U C E S D E F E R R O C A R R I L 
F. C. Ponferrada—Villablino. 
» Minero sin kilometrar . 
» » » . 
» 
» 
P 
P . . . 
P 
M . 
M . 
M 
» 
S. 
S. 
s. 
Minero 
M S. P. . . . 
M S. P v . . . 
M. S. P. . . . 
León—Gijón,. 
Kilómetro 
de línea 
4 
21 
21 . 
21 
21 
21 
22 
30 
34 
49 
53 
57 
58 
107 
Kilómetro de 
la carretera 
7,100 
2964 
106,700 
N ú m . 836.-2.651,55 ptas. 
CoDiederacitD Hidrográlica del Dneri 
Don Luis Lobato Puente yepin 
de León, con domici l io en Palón?0 
n ú m . 2, en su nombre y en el de 
hermano don Baldomero LobatU 
Puente, solicita del Excmo Sr M 
nistro de Obras Públ icas , para sí," 
t r ami t ac ión en esta Confederación 
la conces ión de un aprovechamien 
to de aguas de 9.00 l/s.f derivado* 
del r ío Bernesga, en té rmino muni 
cipal de León , con destino a riegos-
así como la ocupac ión de los terre' 
nos de dominio púb l i co necesario¡ 
para la e jecución dé las obras. 
Información pública 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto, son las siguientes: 
Toma: La obra de toma consta de 
una tube r í a que pone en comunica-
c ión el r ío con un pozo; sobre éste 
se cons t ru i r á una caseta, en la que 
se a lojará un grupo moto-bomba 
de 8 C. V . 
La tube r í a dé impuls ión termina 
en el punto m á s alto de la ñnca, te-
niendo una serie de tomas a lo lar-
go de la misma, con lo que se riega 
la finca. 
Lo que se hace públ ico en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
16 del Real Decreto-Ley de 7 de Ene-
ro de 1927, a fin de que el plazo de 
treinta d ías naturales, a contar de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia, 
puedan presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes los que se 
consideren peijudicados con las 
obras reseñadas , ha l l ándose expues-
to el proyecto durante el mismo pe-
r íodo de tiempo en esta Confedera-
ción , Negociado de Concesiones. 
Muro, 5, en Valladolid, en horas 
hábi les de oficina. 
Vallado i d , 7 de Agosto de 1952.-
El Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz Valdepeñas , 
3077 N ú m . 831.-79.20 ptas. 
iDtaisíracMi de jmfltii 
lEBIENuIATERRITBRIAl BE ÍAIUBBIIO 
Hal l ándose vacsnte en la actuali-
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan, se 
convoca por la presente el c0"*^" 
pondiente concurso ParaJa Pr°, ie 
sión de dichos cargos, a fin de que 
los que deseen tomar parte en c, 
presenten ante el Juzgado de prim* 
ra instancia correspondiente la s ^ 
ci tud y documentos que P^J1!"pe-
a r t í c u l o 4 7 del Decreto de 25 de r 
brero de 1949. en el ^ r m w o ae 
mes, a partir de la publicación 
este anuncio. . . 
Juez de Paz de Castrofuerte 
Val ladol id , 20 de Agosto de lyo ^ 
El Secretario de G ' . i ^ ^ J 
V.0 B.0: E l Presidente, F, Moote^ 
